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1 L’A.  essaie  depuis  de  nombreuses  années  d’élucider  la  chronologie  des  dynasties
phéniciennes  à  l’époque  perse  (cf.  c.r.  n°  78).  Les  sources,  surtout  monétaires  et
épigraphiques, sont rares et ne permettent aucune certitude. Les villes concernées sont
Sidon, Tyr, Byblos et Arwad. Le texte est illustré par un tableau qui, pour chaque ville,
indique les  dates de règne,  le  nom phénicien et  le  nom grec du roi  en question,  les
évènements politiques liés à son règne et le nom du roi perse contemporain.
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